


















Teaching Tradition and Culture in a Multicultural Society 


















































もない子どもたちは，「第二言語としての英語」ESL: English as a second language の授業を
受ける4）。
　第二に，オーストラリアの歴史・地理・政治と経済のしくみを学ぶ学習である。学習指













































































今の形となった。NAIDOC (National Aboriginal 






































































































































































































































































































































５） 「和解週間」National Reconciliation Week に関しては，以下の HP を参照した。
 http://www.cultureandrecreation.gov.au/articles/reconciliation/
６） 生徒リーダーとは，Ａ小学校の６年生のうち，選挙で選ばれた８名をさし，朝会の司会を
し，朝会の議事進行に関する毎週のレポートを作成し，また国会議事堂に子どもが派遣される
際の代表になり，あるいはゲストが来校した折には，校内の案内役を務める。山田真紀「生涯
学習社会における学校の役割と学校建築の持続的再生に関する国際比較研究Ⅴ──オーストラ
リア NSW 州の小学校の教科外活動の内容と構造に注目して──」『椙山女学園大学総合クリ
エイティブセンター研究論集「創」』第７号，2005年，41–58頁。
７） ドリーミングストーリーとはアボリジニの天地創造神話であり，これは天地創造とアボリジ
ニ民族の誕生についての逸話であるとともに，アボリジニの生き方や生活習慣を代々受け継い
でいくために利用されるものである。
８） ステージとは学習指導要領に定められた学年段階を表す類型で，アーリーステージ１がＫ，
ステージ１が１年と２年，ステージ２が３年と４年，ステージ３が５年と６年を示している。
９） ベネディクト・アンダーソン（白石さや・白石隆訳）『増補　想像の共同体──ナショナリ
ズムの起源と流行』NTT 出版，1997年。
